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ABSTRAK
Retno Sawitri, Q.100.070.136, 2010, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Studi Situs 
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Karanganyar), Tesis: Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mendeskripsikan  karakteristik  tata  ruang 
sekolah di SMK Negeri 2 Karanganyar; (2) mendeskripsikan karakteristik  hubungan 
kerja  guru-guru  dengan  kepala  sekolah  di  SMK  Negeri  2  Karanganyar;  (3) 
mendeskripsikan karakteristik kepala sekolah sebagai peserta sosial di masyarakat.
Penelitian  dilakukan di  SMK Negeri  2  Karanganyar dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif perspektif. Untuk memperoleh data dalam penelitian digunakan 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.  Analisis data dilakukan melalui tiga 
tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  Karakteristik  Tata  Ruang  Sekolah  di  SMK 
Negeri  2  Karanganyar.  Ruang sekolah  di  SMK Negeri  2  Karangnyar,  terdiri  dari 
beberapa ruang dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan pendidikan, dapat digunakan 
dan  berfungsi  sebagai  mana  mestinya.  Ruang  sekolah  telah  tertata  sesuai  dengan 
fungsi masing-masing,  setiap ruang dilengkapi dengan perabot dan peralatan yang 
diperlukan.  Penataan ruang dan ruang guru ditata berdasarkan prinsip memudahkan 
hubungan  kerjasama  dan  prinsip  pengawasan  dengan  tujuan  untuk  menciptakan 
suasana  kerja  yang  nyaman.  (2)  Karakteristik   hubungan  kerja  guru-guru  dengan 
kepala  sekolah  di  SMK  Negeri  2  Karanganyar.  Hubungan  guru  dengan  kepala 
sekolah di SMK Negeri 2 Karanganyar terjadi pada waktu dinas, dan hubungan kerja 
di luar jam dinas, bersifat terbuka sehingga Guru dapat mengkomunikasikan segala 
permasalahan kepada kepala sekolah setiap saat, baik di dalam jam dinas, maupun di 
luar jam dinas.  Adanya sifat  terbuka kepala  sekolah tersebut mampu menciptakan 
hubungan komunikasi yang baik antara guru dengan kepala sekolah dan sebaliknya. 
(3)  Karakteristik  Kepala  Sekolah  Sebagai  Peserta  Sosial  di  Masyarakat.  Kepala 
sekolah  senantiasa  hidup  ditengah  masyarakat,  sehingga  kepala  sekolah  ditengah 
masyarakat  dianggap  sebagai  tokoh  masyarakat  dan  figur  masyarakat.   Kepala 
sekolah telah memiliki  kompetensi kepribadian yang baik sehingga kepala sekolah 
dapat bersikap ramah, baik, sopan terhadap semua warga dengan tidak membedakan 
status,  jenis  kelamin,  ras,  maupun  agama.  Ditengah  masyarakat  Kepala  sekolah 
mempunyai sikap terbuka, tidak membedakan satu sama lain, dapat bergaul dengan 
semua  warga  masyarakat  baik  muda  maupun  tua,  dikalangan  masyarakat,  suka 
bersahabat, dan aktif  dalam kegiatan kemasyarkatan.
Kata kunci: tata ruang, hubungan kerja, dan peserta sosial.
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ABSTRACT
Retno Sawitri, Q.100.070.136, 2010, Leadership Head of School (Vocational School 
Site Study 2 Karanganyar Affairs),  Thesis:  Graduate  Program of Muhammadiyah 
University of Surakarta.
This  study  aims to (1)  describe  the  spatial characteristics  of  the school at 
Vocational  School  Site Study II Karanganyar,  (2)  describe  the characteristics  of 
teachers working relationship with the principal at Vocational School  Site Study II 
Karanganyar,  (3)  describe  the characteristics  of school  principals as social 
participants in society.
The  research  was  done in  Vocational  School  Site Study II Karanganyar 
perspective using qualitative approach. To obtain the data in the study used methods 
of interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through 
three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion / verification.
The  results of  this  study were  (1) School  of Spatial Characteristics of 
Vocational School Site Study II Karanganyar. Room school in Vocational School Site 
Study II Karanganyar,  consisting of several rooms with  a number  of educational 
needs,  can be  used and function as it  should.  School hall has  been arranged in 
accordance with their respective functions, each room is equipped with the necessary 
furniture and equipment. The arrangement of space and the teachers' lounge arranged 
based on the principle facilitate cooperation and the principle of supervision with the 
aim to create a comfortable working  atmosphere.  (2)  Characteristics  of teachers 
working  relationship with  the  principal at Vocational  School  Site Study II 
Karanganyar. Relations with the principal teacher at Vocational School Site Study II 
Karanganyar occurred at the time service, and relationships outside of work hours on 
duty, be open so that teachers can communicate any problems to the school principal 
at  all  times,  both within hours  of service,  or outside  the hours  of service.  The 
existence of the open nature of the principal is able to create good communication 
between teachers and principals and vice-versa. (3) Characteristics of Head of School 
For Social Participants in  the Community.  The  headmaster always live in  the 
community, so that principals in the community regarded as community leaders and 
public figures.  The  school  principal has a good personality competence so  that 
principals can be friendly, kind, courteous to all citizens by not distinguishing status, 
gender,  race,  or religion.  Amid public school principal has an open attitude,  do not 
distinguish each other, can get along with all citizens both young and old, among the 
people, like friends, and active in kemasyarkatan.
Key words: land use, labor relations, and social participant
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